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简论 20 世纪 20 年代历史剧儿童形象
文‖李    密
【摘要】 “五四”时期“人的发现”唤起了“儿童的发现”，儿童不再隐匿于成人世界的阴影之中，而是作为完全的个人从幕后走到台前。在文
学领域，儿童形象“闯入”了 20 世纪 20 年代历史剧作家的视野之中。本文聚焦以往历史剧研究忽视的儿童形象，关注儿童天真纯粹的“原人”
形象和孝悌美德，分析历史剧作家从儿童受难与异化的角度反思封建社会的黑暗与腐朽的独特方式。
【关键词】 20 世纪 20 年代；历史剧；儿童形象
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一、至善至美的化身
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成为父亲妒子心理的受害者，并因此付
出了生命的代价。这两部剧作无疑受到
了弗洛伊德精神分析学说的影响，而弗
洛伊德“毕生的努力都在于企图通过
对非理性深渊的发现来确立理性的权
威”[7]55。20 年代的历史剧作家通过表
现变态性欲导致的儿童受难及受难的可
能性反思其中的混乱与非理性因素，而
混乱与代价是辩证的，表现混乱的代价，
正是为了突显秩序的重要性。
结 语
“五四”是一个发现儿童的时代，
在这样的时代背景下，儿童成为 20 世
纪 20 年代历史剧作家笔下的元素，他
们通常被赋予天真烂漫的美好形象，与
复杂污浊成人社会形成鲜明的对比。同
时，儿童作为封建社会中受难者或潜在
的受难者出现在历史剧中，这是 20 年
代的历史剧作家从儿童的角度对封建礼
教、封建制度，乃至封建社会衍生的变
态性欲进行的反思，这也正是 20 年代
历史剧独特价值之一角。然而，从其人
物设置的角度来看，儿童基本上是作为
次要人物登场的。总的来说，相较于同
时期的儿童题材小说而言，历史剧中的
儿童形象还是流于单薄，即便如此，儿
童形象仍是 20 年代历史剧中不可忽视
的重要元素。
